













































血液検査所見（ 表 1 ）：検尿では蛋白（ ± ），潜血
（±）．血算では汎血球減少を認めた．低蛋白血症，
軽度の腎障害，低 Na 血症，炎症所見を認めた．




RBC : 269×104 /μl
Hb : 7.5 g/dl
Ht : 23.2 %
MCV : 86.3 fl
MCH : 27.9 pg
MCHC : 32.3 %
Plt. : 12.9×104 /μl
WBC : 1410 /μl
Neut-Band : 0.5 %
Neut-Seg :       12.0 %
Eos :                  3.5 %
Baso :                1.0 %
Mono :             13.0 %
Lymp :             66.5 %
Aty-Lymph :         0 %
E.Blast : 0
PT :               12.9 sec
INR :                  1.1
APTT :          34.4 sec
Fib :           265 mg/dl
FDP : 7.3 μg/ml
GOT : 21 U/L
GPT : 2 U/L
LDH : 111 U/L
ALP : 215 U/L
T-Bil : 0.3 mg/dl
TP : 6.4 g/dl
Alb : 2.2 g/dl
BUN : 25.1 mg/dl
Cre : 1.48 mg/dl
eGFR : 35
UA : 4.6 mg/dl
Na : 129 mEq/l
Cl : 99 mEq/l
K : 4.3 mEq/l
CRP : 9.55 mg/dl
PCT :      0.13 ng/ml
β2MG : 11.7 mg/l
Fe : 27 μg/dl
TIBC : 190 μg/dl
フェリチン : 137.8 ng/ml
























































IgG : 2324 mg/dl
IgA : 839 mg/dl
IgM : 108 mg/dl





CRP:         3.98 mg/dl
ANF:         40倍
MMP-3 : 21.6
抗CCP抗体 : 2076U/ml
C-ANCA:   (－)
P-ANCA : (－)



















































Felty 症候群や SLE における白血球減少時の GCSF
投与にも注意喚起する報告も見られ注意が必要であ
る 5）．本症例は PSL 投与で白血球数は増加し，臨
床症状も改善した．退院時には PSL20 ㎎ / 日を内
服し紹介元に逆紹介したが，PCP 予防の ST 合剤は
服用していなかった．間質性肺炎で再入院した際に
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